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5．お わ り に
ここまで述べて来たように、現在の日本の教
育現場において、インクルーシブ教育が実質的
に行われているとは言い難く、克服すべき課題
が山積みである。ただし、日本はすべての障害
のある人の尊厳・権利を保障するための人権条
約である「障害者の権利に関する条約」（障害
者権利条約）をすでに批准している（2014
年）。前述の通り、本条約の第 24条にインク
ルーシブ教育に関わる記述（定義）があり、そ
れを踏まえたインクルーシブ教育の実現とその
あり方が問われている。
このような状況下、まずは「インクルーシブ
教育」や「教育的ニーズ」等の捉え方につい
て、さらなる検討が必要である。そして、国の
政策もインクルージョン理念との整合性を図
り、実質的な教育実施体制の整備を進めるとと
もに、それらを担う教員をはじめとした専門職
一人ひとりの意識や専門性の向上を図ることが
求められる。障害のある子どもだけに焦点を当
てるのではなく、彼らも含めた子ども同士の関
わり・仲間関係をどのように作っていくか、す
べての子どもにとって有意義な教育が展開され
るためには何をすべきかといった視点・考え方
を持つことが重要であろう。日々の教育実践の
中で、子どもや家族のことを考え、個々のニー
ズにいかに応えていくか、目先の変化に惑わさ
れることなく、どのような実践を目指すかを明
確にしていくことが求められる。このあたりも
含め、また本稿で挙げた課題以外の事項も勘案
しながら、引き続き「日本におけるインクルー
シブ教育のあり方」を検討していきたい。
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